





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































porary and partial m
anifestations of the G
reat F
ather
…
…
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
を
「
一
仏
」
と
言
い
、
阿
弥
陀
以
外
の
仏
、
菩
薩
も
存
在
す
る
な
か
で
阿
弥
陀
「
一
仏
」
の
み
、
と
い
っ
た
物
謂
い
は
、
汎
仏
教
的
で
は
な
く
き
わ
め
て
浄
土
真
宗
に
特
化
し
た
阿
弥
陀
仏
の
位
置
づ
け
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
ロ
イ
ド
の
解
釈
す
る
仏
教
は
、
浄
土
真
宗
に
シ
フ
ト
し
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
柏
木
?
好
み
?
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
柏
木
は
「
此
篇
故
ロ
イ
ド
博
士
の
著
に
負
ふ
所
多
し
」
と
は
い
う
も
の
の
、
具
体
的
に
右
に
記
さ
れ
た
彼
の
見
解
の
ど
の
部
分
が
そ
う
で
あ
る
の
か
は
不
詳
で
あ
る
。
お
そ
ら
くSH
IN
R
A
N
 
A
N
D H
IS W
O
R
K
のI.Introduc-
tory
お
よ
びV
I.O
bjects of W
orship
の
諸
説
か
ら
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
看
過
で
き
な
い
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
比
較
宗
教
と
は
い
う
も
の
の
、
方
法
論
と
し
て
は
や
や
あ
や
ふ
や
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、T
H
E
 
W
H
E
A
T
 
A
M
O
N
G T
H
E T
A
R
E
S
:
studies of B
uddhism
 
in Japan
,M
acM
illan
&
C
o
1908
の
第
二
章
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
い
う
「
信
仰
の
普
遍
性
」
（U
niversals of F
aith
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の
な
か
に
も
、
完
全
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
具
体
的
に
は
仏
教
の
浄
土
経
典
に
い
う
阿
弥
陀
仏
、
法
華
経
に
い
う
永
遠
（
い
わ
ゆ
る
久
遠
実
成
）
の
釈
迦
の
観
念
や
三
種
の
仏
身
論
（
報
・
応
・
法
）
な
ど
で
あ
る
、
と
い
う
。
ま
た
文
脈
が
明
瞭
で
は
な
い
の
だ
が
、
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
の
異
同
に
関
し
て
、
儒
教
（
朱
子
学
？
）
の
道
、
理
、
気
の
三
が
三
に
し
て
一
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
説
に
似
た
対
応
関
係
に
あ
る
（sim
ilar correspondence
）
な
ど
と
も
述
べ
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
い
わ
ゆ
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
視
点
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
実
は
か
な
り
安
易
な
表
面
的
「
比
較
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
か
く
し
て
ロ
イ
ド
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
（
柏
木
の
文
脈
で
い
え
ば
浄
土
仏
教
）
と
の
類
似
を
強
調
し
て
い
て
、
柏
木
は
そ
れ
を
肯
定
的
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
?12
）
大
谷
光
瑩
の
も
っ
と
具
体
的
な
行
跡
が
『
月
報
』
第
一
三
四
号
（
一
九
〇
九
、
明
治
四
十
二
）
の
巻
頭
論
文
「
基
督
教
は
如
何
に
し
て
社
会
を
改
良
す
る
か
」
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
柏
木
は
こ
の
東
本
願
寺
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
あ
る
い
は
ゴ
シ
ッ
プ
め
い
た
で
き
ご
と
に
多
大
な
関
心
を
も
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
以
外
に
も
同
じ
趣
旨
の
文
章
が
散
見
す
る
。
な
お
、
右
の
論
文
に
は
真
宗
に
反
倫
理
的
傾
向
が
強
い
と
い
う
趣
旨
で
蓮
如
（
一
四
一
五
〜
一
四
九
九
）
の
「
多
妻
20群馬県立女子大学紀要 第36号
主
義
」
の
行
跡
も
併
せ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
谷
派
の
教
義
改
革
に
大
き
い
寄
与
を
し
た
と
さ
れ
「
本
願
寺
の
ル
ー
テ
ル
」
と
さ
え
称
さ
れ
て
い
た
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
三
）
も
光
瑩
師
の
行
跡
に
対
し
て
批
判
的
で
な
か
っ
た
ゆ
え
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
（
第
一
〇
三
、
一
三
四
号
な
ど
）。
?13
）
『
月
報
』
第
一
五
三
号
（
明
治
四
十
四
、
一
九
一
一
）
の
「
廓
清
会
起
る
」
?14
）
こ
れ
に
関
し
て
は
微
妙
な
点
も
あ
る
。『
月
報
』
第
一
一
五
号
（
一
九
〇
八
、
明
治
四
十
一
）
の
「
信
賞
必
罰
」
の
な
か
で
、
政
治
思
想
と
し
て
の
「
信
賞
必
罰
」
の
「
道
義
」
的
思
想
を
「
他
力
本
願
の
仏
教
」「
蓮
如
や
親
鸞
の
教
義
」
で
は
説
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
も
し
真
宗
の
門
徒
の
あ
い
だ
に
そ
う
し
た
「
正
を
踏
ん
で
恐
れ
ざ
る
の
気
慨
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
儒
教
や
武
士
道
の
感
化
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
蓮
如
や
親
鸞
の
教
義
」
に
つ
い
て
否
定
的
に
紹
介
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
門
徒
の「
道
義
」「
正
を
踏
ん
で
恐
れ
ざ
る
の
気
慨
」
と
い
う
側
面
の
こ
と
で
あ
り
、
蓮
如
、
親
鸞
の
信
仰
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
か
っ
た
。
21 市川：柏木義円と親鸞 ――明治末期――
